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马克思在《 <政治经济学批判 )导言 》中写道
:
某些有重大 意义 的 艺米 形式 只有在 艺米发展的 不发达阶段 才是可 能的
。
如果说









































































































































































































































































































































































































































但是儿 童的 天真不 使他感到 愉快
吗 ? 他 自己不该努力在一个 更高的 阶梯上把 自己的真实再现出来吗 ? 在每一 个时代
,


























































































































































































































































































































































































































































































( 政治经济学批判 )序言 》
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